浜黒崎の砂鉄と製鉄 by 赤羽 久忠
今 月 の 話 題 ( 9 月 号 ） 圧 ロ ー
は ま く ろ さ き浜 黒 崎 の
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さ て つ せ い て つ砂 鉄 と 製 鉄
涌 繭 等 ） 力 i「 の 祠 丘 か ら 冦 l{Jl 『 に は 讀 篇 属 ぷ 油 麗 が 尻 が っ て い ま す 。
は ま く ろ さ き「 浜 黒 崎 」 と は 、 す な は ま く ろ い ろ な砂 浜 が 黒 っ ぽ い 色 を し て い る こ と か ら こ の 名 が
~' つ い た と 言 わ れ て い ま す 。
主か に そ こ に ュ っ て み る と 、
く ろが 黒 っ ぽ い こ と に 気 づ き ま す 。
す な は まこ の 砂 浜 は 、
ょ A ?  か ？ ・は ま く ろ さ き浜 黒 崎 の
た し
す な は ま砂 浜
く ろな ぜ 黒 い の で し
か い が ん海 岸 で 、
じ し ゃ く は ま す な  ち か磁 石 を 浜 の 砂 に 近 づ け て み ま
し ょ ゜{ ？  み ぎ ず右 の 図 の よ う に 、 お ど
く ろ す な っ ぷろ く ほ ど た く さ ん の 黒 い 砂 粒
じ し ゃ くが 磁 石 に く つ つ き ま す 。
は ま く ろ く ろ す な っ ぷ浜 が 黒 い の は こ の 黒 い 砂 粒 の せ い な の で す 。
こ れ は じ て っ こ う「 磁 鉄 鉱 」 こ う ぶ つ じ ょ う が ん じ が わ じ ょ う り ゅ う な がと い う 鉱 物 で 常 願 寺 川 の 上 流 か ら 流 れ て
き た も の で す 。 て つ ぶ ん す な鉄 分 を た く さ ん ふ く ん だ こ の よ う な 砂 は さ て つ「 砂 鉄 」 と
ょ呼 ば れ 、 む か し ひ と さ て つ て つ昔 の 人 は 砂 鉄 か ら 鉄 を つ く り ま し た 。 さ て つ て つ砂 鉄 か ら 鉄 を つ く
す み い っ し ょ ど い じ ょ う 卜 かこ お ん ど ね っ ひ つ よ うる に は 炭 と 一 緒 に 1000 度 以 上 の 高 い 温 度 で 熱 す る 必 要 が あ り ま
す が 、 ひ な か た か お ん どふ つ う の 火 の 中 で は こ ん な に 高 い 温 度 に は な り ま せ ん 。
8  せ い き へ い B → ん じ だ い こ す ざ ま ち ？ど,,...., 1  0 世 紀 の 平 女 時 代 に 小 杉 町 な ど の 丘 陵 地 に 八 を ほ っ て
せ い て つ る「 製 鉄 炉 」 つ くを 造 り 、 い さ お ひ せ い て つ い せ きそ こ で 勢 い よ く 火 を た い て 製 鉄 を し た 遺 跡 が
い ま の こ今 で も た く さ ん 残 っ て い ま す 。 こ す ぎ  と う じ小 杉 は 当 時 こ の よ う な せ い て つ「 製 鉄 」 が
さ か盛 ん だ っ た よ う で す 。
ろ な か の こ て つ せ い ぶ ん し ら は ま く ろ さ き さ て つ に炉 の 中 に 残 っ た 鉄 の 成 分 を 調 べ て み る と 、 浜 黒 崎 の 砂 鉄 に 似 て
い る も の が あ り ま し た 。 は ま く ろ さ き さ て つ へ い あ ん じ だ い こ す ぎ ま ちき っ と 浜 黒 崎 の 砂 鉄 も 平 安 時 代 の 小 杉 町
せ い て つ つ かの 製 鉄 に 使 わ れ て い た こ と で し ょ ゜ス っ
お お て ん わ ん じ て っ こ う な か じ し ん じ し ゃ くま た 大 き な 天 然 の 磁 鉄 鉱 の 中 は 、 そ れ 自 身 が 磁 石 に な っ て い て 、
ず て つ下 の 図 の よ う に 鉄 で で き た ク リ
ま す 。
と や ま し か が く ぶ ん か富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー で は 、
っッ  プ な ど を す い 付 け る も の が あ り
い ど う は く ぶ つ か ん が っ - ぅ移 動 ミ ニ 博 物 館 と い う 学 校 な ど
か たへ の 貸 し 出 し セ ッ な か め ず らト の 中 に こ の よ う な 珍 し い も の も そ ろ え て あ り
ま す 。 討 角 し て み ま せ ん か ？
（ 赤 羽 久 忠 ）
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